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не володіють відповідною професійною термінологією. Ще гірша
ситуація складається, коли базова вибіркова дисципліна не вив-
чалася на бакалаврському рівні взагалі. В цьому випадку викла-
дач під час начитки лекцій змушений робити потужні екскурси
до базової (не вивченої на бакалаврському рівні) дисципліни, що,
звичайно, не покращує змістовність викладання вибіркової дис-
ципліни магістерського рівня. Так, викладаючи дисципліну
«Внутрішній аудит» студентам магістерського рівня спеціальнос-
ті «Фінанси», автор з подивом з’ясував для себе, що його слухачі
не мали навіть можливості ознайомитись з базовою дисципліною
«Аудит» на бакалаврському рівні.
Автор вважає доцільним у заяві на вибіркові дисципліни при-
наймні вказувати студентам на подібну взаємозалежність дисци-
плін бакалаврського та магістерського рівнів записом «дисциплі-
на рекомендована до вивчення після опанування дисципліни
«ХХХ».
Кірданов М. Г., канд. екон. наук, доц.,
кафедра обліку підприємницької діяльності
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
Фахова компетентність є органічним поєднанням знань про
певний об’єкт, розуміння сутності цього об’єкта і його взаємо-
зв’язку з іншими об’єктами, умінь застосовувати знання про
об’єкт для виконання фахових завдань, розв’язання як практич-
них, так і творчих задач і проблем.
Провідна роль у формуванні фахової компетентності сту-
дентів належить практичним заняттям з дисципліни.
Які прийоми проведення практичних занять можуть підви-
щити ефективність набуття фахової компетентності на практич-
них заняттях з бухгалтерського обліку?
Засвоєння знань традиційно і переважно перевіряється спосо-
бом усного або письмового опитування із необхідністю дати
відкриту чи закриту (тестовий варіант питання) відповідь. Але
оскільки компетентність вимагає знань не як обсягу відомостей
(простої обізнаності) про об’єкт, а як усвідомленого розуміння
сутності і призначення цього об’єкта, то усні (письмові) питання
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мають формулюватися таким чином, щоб вони передбачали не
розлогу трансляцію інформації по темі, а стислу відповідь про
призначення, роль, зміст, необхідність, важливість даного
об’єкта, його суперечливий характер. При усному опитуванні
ефективним є «бліц-опитування по ланцюжку» з проханням ви-
словлювати власні думки, доповнення, зауваження, бачення.
Усне (письмове) опитування на практичних заняттях з при-
кладної дисципліни, якою є бухгалтерський облік, має носити
допоміжний характер і не забирати багато часу. Основний час
слід приділити розв’язанню в аудиторії практичних завдань як
виду роботи, що забезпечує розуміння матеріалу і уміння за-
стосовувати знання для розв’язання прикладних фахових
задач.
Доцільні підходи при проведенні практичної частини заняття з
бухгалтерського обліку:
— відведений на заняття обсяг практичного завдання слід ви-
конувати частинами, з визначеним лімітом часу; після кожної
частини потрібна перевірка як формальної правильності роз-
в’язання, так і розуміння змісту зробленого;
— складні пункти завдання потрібно докладно тлумачити,
ілюструючи пояснення прикладами;
— потрібно наголошувати на можливій варіантності роз-
в’язання деяких ситуацій, підкреслюючи, що вибір варіанту ви-
значається професійним судженням бухгалтера, і наводячи при-
клади;
— необхідно роз’яснювати, що без розуміння економічної
сутності господарської ситуації неможливо усвідомлено відоб-
ражати її в бухгалтерському обліку;
— потрібно постійно підтримувати зворотний зв’язок з ауди-
торією: в разі нерозуміння студентами тих чи інших аспектів зав-
дання потрібно повертатися до їх пояснення; має заохочуватися
«запитальна» активність групи;
— частину практичного заняття доцільно використовувати
для розв’язання невеликих додаткових практичних завдань, що
поглиблюватимуть розуміння студентами різних аспектів розгля-
дуваної теми і мають, по можливості, висвітлювати цікаві (проб-
лемні) господарські ситуації.
Досвід засвідчує, що пропоновані підходи є доволі ефектив-
ними засобами формування фахової компетентності у студентів
— «бухгалтерів». Але корисність застосування цих підходів буде
максимальною, якщо кількісний склад групи на перевищує 25
осіб (оптимально 18—20 осіб).
